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EPSG 268, EPSG 755
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Cl(audiae) Hagni f(iliae) Gazzae
3 privignae suavissi-
4 mae in honorem memo-
5 riae Gazzae matris
6 eius Cl(audius) Pyrrichus
7 vitricus consecravit.
Übersetzung: Den Totengöttern der Claudia Gazza, Tochter des Hagnus, dem allerliebsten Stiefkind,
zum ehrenden Andenken der Gazza, deren Mutter, hat der Stiefvater Claudius
Pyrrichus (den Grabstein) geweiht!
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorcippus mit Inschrift in einfachem Rahmen ohne Profil, darüber eine giebelartig




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt von C. Cittadini 1604 im Haus d. Horatio Candeleri „sub monte
Pincio“ beschrieben.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8279




Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 22 Nr. 60.
Solin, Namenbuch, 615, 696, 725.
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